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表1 住宅戸数と世帯数との比較（イングラソドおよびウェールズ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位100万）
住宅戸数
世帯数
バランス
・95・1
12．5
13．3
－0．8
56
13。7
14．0
－0．3
61
14．6
14，7
－0。1
66
15．8
15．9
－0．2
71
17．0
16．8
十〇．2
76
18．1
17．6
十〇．5
80
19．0
18．1
十〇．9
（Housing　Policy，HMSO．p．142，Social　Trends12，（1982）p。147．に
もとづき作成）
表丑　地方別住宅戸数，世帯数　1980年
（単位100万．パーセント）
イングランド
　北　　部
　ヨークシャー・ハソバーサイド
　東ミッドランド
　東アングリア
　東南部
　　大ロソドン
　　その他の東南部
　西南部
　西ミッドランド
　北西部
ウェールズ
スコットラソド
北アイルランド
連合王国全体
世帯数
17．1
1．1
1．8
1．4
0．7
6．4
2．7
3．7
1．6
1．8
2．3
1．0
1．8
0．5
20．4
住宅戸数
18．0
1。2
1．9
1。5
0．7
6．6
2．8
3．8
1．7
1．9
2．5
1．1
2．0
0．5
21．5
　住宅保有形態
　　　公営　民間持家　住宅　借家
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表皿　公営住宅居住者の特性 グレートブリテン
　　　　　（単位
　（1980）
世帯数，％）
世帯のタイプ
　60歳未満単身世帯
　60歳未満2人世帯
　1人または2人の成人と　1人または2人の子供
　1人または2人の成人と　3　人　以　上　の　子　供
　2人以上の成人1人が60歳以上
　60歳以上単身世帯
世帯主の年齢
　　　25歳未満?????》?
70歳以上
世帯平均週収入
　　100ポンド未満
　　　100～140
　　　140～180
　　　180～250
　　　250　以上
持家所有者
震懇腰欝
???????
??
?????????
???????
?????
????
世帯主が経済的活動を営まない場合
40ポソド未満
　40～　80
　80　以上
?》??
『??『
??
借　家　人
饒1昼競畳弊
??????
?????
???
??
?????????
??????
???
????1
1
?「???
?1
?????2
????
?
合　計
ノく一
セント
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
総数
870
1533
2484
2990
2046
1742
490
889
3051
3020
2105
2110
1208
1250
1181
1223
734
1278
1046
662
????????????（??）
Social　Trends12（1982），HMSO　p．150，151より
??
表皿　公営住宅居住者の特性　グレートブリテン（1977）（単位世帯数，％）
計合借家人
総数
2239
544
1763
1606
2974
1234
366
3682
1ミー
セソト
　　100
　　100
1購1騰???
持家所有者
畿巷腰欝
100
100
100
100
100
100
2．4
15．3
2．7
5．5
1．8
3．5
3．6
2．1
13．0
12．7
8．1
11．6
10．4
15．2
13．6
14．7
33．9
22．4
8．1
21．0
38．2
45．1
?????? ?
?????????????????
???
??? ???????
12．6
3．3
23．0
15．1
19．3
17。1
13．9
14．4
14．5
38．8
世　帯　主　　白人
　　　　　　有色
社会経済的地位
　専門・管理職
　中・下級事務労働者
　熟練筋肉労働者
　半熟練筋肉労働者
　非熟練筋肉労働者
　経済的活動を営まない
????????????（??）
　　　　　　　Social　Trends9（1979），HMSO　p。148
（Social　Trends12ではこの統計はなされていない）
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